




谷 山 智 彦
はじめに：オーウェルの原点
ジョージ・オーウェル（George Orwell）は『動物農場』（Animal Farm





















































































In Moulmein, in Lower Burma, I was hated by large numbers of peo-
ple － the only time in my life that I have been important enough for
this to happen to me. I was sub-divisional police officer of the town,
and in an aimless, petty kind of way anti-European feeling was very
bitter. No one had the guts to raise a riot, but if a European woman
went through the bazaars alone somebody would probably spit betel



























In a job like that you see the dirty work of Empire at close quarters.
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The wretched prisoners huddling in the stinking cages of the lock-ups,
the grey, cowed faces of the long terms convicts, the scarred buttocks
of the men who had been flogged with the bamboos － all these op-









For at that time I had already made up my mind that imperialism was
an evil thing and the sooner I chucked up my job and got out of it the
better. Theoretically － and secretly, of course － I was all for Bur-














彼の中にあり，“I thought that the greatest joy in the world would be to drive



























But at that moment I glanced round at the crowd that had followed
me. It was an immense crowd, two thousand at the least and growing
every minute. It blocked the road for a long distance on either side.
I looked at the sea of yellow faces above the garish clothes［…］, all
certain that the elephant was going to be shot. They were watching
me as they would watch a conjurer about to perform a trick. They did
not like me, but with the magical rifle in my hands I was momentarily
worth watching. And suddenly I realized that I should have to shoot







してしまうのである。彼自身も，“I was not thinking particularly of my own








ものでなくてはならない（A white man mustn’t be frightened in front of





I perceived in this moment that when the white man turns tyrant it
is his own freedom that he destroys. He becomes a sort of hollow,
posing dummy, the conventionalized figure of a sahib. For it is the
condition of his rule that he shall spend his life in trying to impress





英国人の像（the conventionalized figure of sahib（23））に操られる木偶









顔という表現を交えて次のような言葉で表現する。“He wears a mask, and

















Orwell is making two points. First, a ruling class sacrifices is own
freedom in more or less exact proportion to the degree of tyranny
with which it exercises its power ; in later books he carries this idea
to its logical conclusion until in Nineteen Eighty-Four absolute power
equals absolute loss of freedom to members of the party. The second
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解である。テキストでも次のように語られる。“he had grasped the truth
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about the English and their Empire. The Indian Empire is a despotism －





we sell our souls in public and buy them back in private, among our
friends. But even friendship can hardly exist when every white man
























The first thing that one noticed in Flory was a hideous birthmark
stretching in a ragged crescent down his left cheek, from the eye to
the corner of the mouth. Seen from the left side his face had a bat-
tered, woe-begone look, as though birthmark had been a bruise－for

















































When Flory had done with her he turned away, jaded and ashamed,
and lay silent with his left hand covering his birthmark. He always re-

















His face appalled her, it was so ghastly, rigid and old. It was like a
skull. Only the birthmark seemed alive in it. She hated him now for
his birthmark. She had never known till this moment how dishonour-










きた痣は消える。（With death, the birthmark had faded immediately, so that
































































4）George Orwell “Shooting an Elephant” George Orwell : Essays,（London : Pen-





のオーウェルに関し，“He was a young man with a desire to experience the
world at a time when nobody set off with a rucksack and sleeping bag to take














Wigan Pierにおいて “There was no obvious class-friction here, because the
all-important thing was not whether you had been to one of the right schools













ロシアに征服されるリスクが高いとしている。（Orwell The Lion and the Uni-
corn p. 171）こうした曖昧で不完全な側面は Alex Zwerdling（Zwerdling pp.
134135）や Ahmad Ghaforian, Ahmad Gholi（Ghaforian and Gholi p. 1363）
など複数の研究においても多く指摘されている所である。
8）George Woodcock The Crystal Spirit : A Study of George Orwell,（Boston : Lit-
tle, Brown, 1966）, p. 79.
9）オーウェルは1946年に発表されたエッセイWhy I Writeの中で初期の作品
を振り返り，次のような言葉で『ビルマの日々』を表している。“I wanted to
write enormous naturalistic novels with unhappy endings, full of detailed de-
scriptions and arresting similes, and also full of purple passages in which
words used partly for the sake of their sound. And in fact my first complete
novel, Burmese Days, which I wrote when I was thirty but projected much ear-







10）George Orwell Burmese Days,（London : Penguin Books, 2009,）p. 68.
本稿での『ビルマの日々』（Burmese Days）の引用は，すべてこの版によ
るものである。
11）Daphne Patai, The Orwell Mystique : A Study in Male Ideology,（Amherst : U
of Massachusetts p, 1984）, p. 23.
12）Praseeda. Gopinath “An Orphaned Manliness : the Pukka Sahib and the End
of Empire in A Passage to India and Burmese Days.” Studies in the Novel Vol.









13）George Orwell “Why I Write” George Orwell : Essays,（London : Penguin
Books, 2000）, p. 7.
ジョージ・オーウェル「なぜ書くか？」『あなたと原爆オーウェル評論集』
秋元孝文訳 光文社 2019年 p. 252.
14）後の『1984年』を見てみると，舞台のディストピア社会中で「表情犯罪」




話が始まっている（Orwell Homage to Catalonia p. 1）。このようなことから，
顔（face）に対して作家が重要な意味を見出していたことが見て取れる。
15）ジェンダーに重心を置いたオーウェル研究の例として，Daphne Pataiの
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